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F (2, 34) = 4.15, p = 0.024
t(17) = 2.53, p = 0.009
t(17) = "1.49, p = 0.155
t(17) = "1.44, p = 0.169
F (2, 34) = 7.30, p = 0.035
t(17) = 2.58, p = 0.019
t(17) = 0.50, p = 0.622






F (2, 34) = 7.70, p = 0.006
t(17) = "4.21, p = 0.002
t(17) = "2.09, p = 0.078
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F (1, 9) = 32.54, p < 0.0001 mean = 0.998 sd = 0.002
mean = 0.826 sd = 0.013
F (2, 18) = 0.91, p = 0.369
F (2, 18) = 1.38, p = 0.271














t = "0.017 p = 0.507,
r = 0.006 F (2, 18) = 0.35, p = 0.71, r = 0.18
p = 0.045, R = 0.63
p = 0.12, R = 0.64
p = 0.013, R = 0.71
r = "0.77, p = 0.044, df = 5
t = "3.10, p = 0.013, r = 0.72
r = 0.62, p = 0.191, df = 5
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F (2, 19) = 17.21, p < 0.0001
F (1, 19) = 0.89, p = 0.36
F (2, 19) = 4.90, p < 0.014
t(19) = 2.49, p = 0.066
t(19) = 0.28, p = 0.779 t(19) = "1.49, p = 0.228
Az
Az
Az F (1, 19) = 101.31, p < 0.0001
F (2, 38) = 44.75, p < 0.0001
F (2, 38) = 17.52, p < 0.0001
t(19) = 0.24, p = 0.813
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F (1, 13) = 4.18, p = 0.062
p < 0.05
F (2, 26) = 6.137, p = 0.027
F (2, 26) = 6.125, p = 0.025
# " #
t(13) = 1.91, p = 0.077 " "
t(13) = 2.23, p = 0.044
t(13) = 2.38, p = 0.029
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